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                              一、歌舞说 





































































                                二、写意
说  
  写意说与歌舞说一样，也是 20 世纪 有影响的一种说法和认识。写意说的观
念在民初的张厚载的“假象会意”中可以说先具雏型，其明确的表达则是 20 年代
的余上沅。  





































































                               三、程式说
































































































                                四、综合
说  









张次溪先生。1931 年，张次溪在发表的《戏剧漫谈》一文中说：  
















































                                  五、
诸说平议  
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